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Transkription: 1 Ìmp(eratori) Caes(ari)
2 M(arco) Aur(elio) Antonino
3 Pio Felici August(o)
4 Part(hico) max(imo) Britt(anico) max(imo)
5 pontif(ici) max(imo) trib(unicia) pot(estate)
6 XVI ìmp(eratorii) II co(n)s(uli) III desig(nato)






















































Anmerkungen: 1-53: Buchstaben mit roter Farbe betont, aber nicht bei den Namenslisten, die deutlich
weniger genau geschrieben wurden.
Übersetzung: Dem Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Pius Felix Augustus, Parthicus
maximus, Brittanicus maximus, Pontifex maximus, mit der 16. tribunizischen
Gewalt, zum zweiten Mal Imperator, zum dritten Mal Konsul, zum vierten Mal
designierter (Konsul), Vater des Vaterlandes, Prokonsul, haben die Cornicularii,
die Commentarienses und die Speculatores der drei oberpannonischen Legionen
Antoninianae, egeben seiner göttlichen Majestät (das Weihedenkmal gestiftet), die
Cornicularii: Antonius Probus, Clarentius Marcellinus, Mogetius Paulinus.
Die Commentarienses: Iulius Augurinus, Septimius Restutus, Ulpius Sabinus.
Die Speculatores: Flavius Marcus, Severius Severus, Aurelius Candidianus, Septimius
Licinius, Valerius Victorinus, Flavius Martialis, Aelius Epianus, Iulius Severus,
Septimius Lucius, Licinius Festianus, Claudius Claudianus, Iulius Severus,.......Aquilius




Romulus, Cassius Cassianus, Turranius Titus, Aurelius Florus, Cetronius Cupitianus,
Annamius Licinianus, Aelius Gratus, Coclius Ursulus, Livius Valerianus, Iulius Dignus,
Ulpius Violanus, Terentius Terentianus, Numenius Ingenus, Iulius Romanus, Annius
Antoninus, Aurelius Virianus.
Kommentar: Dem Kaiser Caracalla haben die cornicularii (Ordonanzen), commentarienses
(Angehörige der Schreibstube) und die speculatores (Militärpolizisten) der drei
oberpannonischen Legionen ein Weihmonument an einen Genius gestiftet. Bei den




Beschreibung: Statuenbasis mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.




Datierung: 3. Jh.n.Chr.: 212 n. Chr. wegen Kaisertitulatur
Herkunftsort: Carnuntum
Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Petronell (http://www.geonames.org/2769013)
Geschichte: 1796 zwischen Petronell und Bad Deutsch Altenburg gefunden.
Aufbewahrungsort: Bad Deutsch Altenburg, Museum Carnuntinum, Leihgabe aus KHM, Inv.Nr. III 52





UBI ERAT LUPA 6844, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=6844
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